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１．視察概要 
（1）実施概要 









 パートナースクールは全部で 12校 
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 て日常の現実にするために我々の資源を投じる。」 
２．視察内容 
（1）モントレイク・テラス高等学校（Mountlake Terrace High School）視察 
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ムを始めると述べた。2004年から、別の代替ルート（hybrid program）として(urban) residency program
が都市部で始まった。グーグルやゲイツなどがこのようなプログラムに投資している。しかし、ワシントンや
ウィスコンシンなど教員組合の強いところでは導入されなかった。 
 状況は最近また変わりつつある。オバマ大統領は、国務大臣として教育長官（Secretary of Education）を
置き、（教育改革で有名な）シカゴの教育長であったアーン・ダンカン氏を任命した。現在の教育改革におい
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 評価されている。「付加価値」とは、卒業生が受け持っているクラスの生徒の成績（3 年間の追跡調査）によ
って測られる。これは、ワシントン州を含む 13 の州の法律で定められているやり方であるが、批判もある。
また、ワシントン州を含む 25の州では、TPA（Teacher Performance Assessment）を実施している。このや
り方では、何人が教員として雇用されたかというのも評価の対象となる。こういったものが教員養成に関する
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４．Ed. D. と教師教育プログラム 
（1）ワシントン大学・学位プログラムが示唆する福井大学大学院教育学研究科の発展の方向性 
 ワシントン大学(University of Washington, College of Education)は，学士課程 Undergraduate Studiesの
上に，大学院修士課程M. Ed. (Master of Education)とM. I. T. (Master in Teaching)の 2学位，博士課程 Ph. 
??????? ?????? ?????? （?????）
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D. (Doctor of Philosophy)と Ed. D. (Doctor of Education)の 2学位，計 4学位プログラムを提供している。
FIGURE 1に示したように，M. Ed.と Ph. D.が主に研究者養成プログラムで，M. I. T.と Ed. D.が教職や学校
管理職の養成プログラムである(M. I. T.の詳細は後述する)。 
 
Ed. D.創設への示唆 
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FIGURE 1 ワシントン大学教育学部の学位プログラム図 
Note: University of Washington, College of Educationパンフレットより作成 
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 Ph. D.と特命助教の相同性 




グのヒアリングにより，ワシントン大学では，Ph. D.院生が大学の学費支援を受けながら，M. I. T.院生の学
校実習及び大学院での学習支援にあたるコーチとなることで，教育現場への理解を深め，教育実践・学校ベー
スの教育研究の推進を奨励していることが狙いとして明らかとなった。この教育実践・学校ベースによる教育




思われる。しかし，本学教職大学院には，ワシントン大学の Ph. D.院生とM. I. T.院生とのコーチングを介し
た交流に類似した，あるいは，それ以上の効果を有するであろう仕組みとして，特命助教のポストがある。 
 本学教職大学院では，2013 年現在まで，研究者養成系国立大学の東京大学，東北大学，北海道大学，京都
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（2）M. I. T.の Teacher Education Program 
 ワシントン大学の教員養成の中核となっているのがM. I. T.プログラムである。M. I. T.プログラムは初等・
中等・特別支援の 3プログラムで系統立てられており，各プログラムにM. I. T.院生が在籍している。また，
3プログラムにはそれぞれコーディネーターとして大学教員が 1名ずつおり，院生が実習を行うパートナース
クールとの実習調整と連絡，プログラムのカリキュラムマネジメント，院生の学修支援を行っている。 
 FIGURE 2に示したように，M. I. T.の Teacher Education Programはパートナースクールでの学校実習を




大学院での学習，パートナースクールでの実習は Ph. D.院生や Ed. D.院生により支えられ，特に，実習中に
M. I. T.院生が行った実践に対する省察が担保されている。このように，M. I. T.院生は学校実習を機軸として
教職専門性に関する知識や技能を獲得しながら，学校現場や子どもの成長発達への理解を深めていく。これは，
本学教職大学院のカリキュラムにかなり類似した構造と言える。 
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3プログラムに1名ずつ　　　　　　　
コーディネーター（大学教員） 










による協働授業（Ac ve Learning）の実施 
 
FIGURE 2 M. I. T.の学校実習とその支援体制 
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ある教師個々人の専門性開発を促す機能を有した「専門性開発学校(PDS: Professional Development School)」
として創造，再生することが目指されているためである。したがって，本学教職大学院の院生は，ワシントン
大学 M. I. T. 院生が培っているような授業実践の高度化に係わる教職の実践的専門性だけでなく，学校にお
ける学習する組織づくりや同僚性の構築といった教職の適応的・拡張的専門性やリーダーシップ能力を培って
いる(Hargreaves, & Goodson 2005)。 













Hargreaves, A., & Goodson, I. (2005) Teachers’ professional lives: Aspirations and actualities. In Goodson, 
I., & Hargreaves, A. (Ed). Teachers’ professional lives. (pp.1-27) London: Routledge. 
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